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骨髄異形成症候群 (MDS)       4例
(AML移行 3例)
悪性 リンパ腫 (ML)          8例
多発性骨髄腫 (MM)          4例
伝染性単核症              4例
再生不良性貧血 (Aplas)        4例
悪性貧血                 2例
多血症                 1例
多発性血小板減少性紫斑病 (ITP)    3例
















3 試    料
白血病細胞のisozyme patternを明らかにするた
めにホモジナイザーINSONATOR 2 0 1 M(池本
理化工業社製)を用いて粗精製液を作成した。粗精
製液の作製において白血病細胞は約 10×106/mlに
調整し、150W10 minホモジナイズし、5000 rpm 15
分遠心分離後の上清を用いた。
く成   績〉
1.各種血液疾患のLDH活性 (図1)





























































AML   LDHく100U′Ln=3     AML LDH=5oolu/Ln=8
図3 LDH,舌性からみたlsozyme pattern
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ozyme patternは、 1 36.8±3 66-)27 8±4 21、IH
14.9±1.63→21.8±275とI分画の低下とⅢ分画
の、上昇を認めた。
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つ い て は、AML及びAMoLで67～100%、


























































の呈示した4症例はRAEB(RA wtth excess of
blasts)であり、全例骨髄中で赤芽球の過形成を伴っ
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